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BAB 3 
PENUTUP 
 
3.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Secara umum Perlakuan Akuntansi Perpajakan atas Pajak Penghasilan 
Pasal 23 atas Jasa Outsourcing di PT KAI (persero) Daop VIII Surabaya 
telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a). 
2. Secara umum Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) di PT KAI 
(persero) Daop VIII Surabaya telah dilaksanakan dengan baik.  
 
3.2 Saran 
 Adapun saran-saran yang dapat disampaikan, yaitu : 
1. Saran untuk PT KAI (persero) Daop VIII Surabaya 
a) Terus menjaga ketertiban dan kepatuhan yang telah 
berjalan selama ini dalam melaksanakan perpajakan sesuai 
dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi-
sanksi perpajakan. 
b) Pengarsipan data lebih teratur dan rapi untuk 
mempermudah pencarian pada saat diperlukan, jangan lupa 
untuk membuat backup data untuk menghindari kehilangan 
data. 
 
2. Saran untuk Program Studi Diploma Tiga Perpajakan 
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga hendaknya 
memberikan pembekalan Praktik Kerja Lapangan yang lebih 
intensif sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup 
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